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ABSTHAKSI 
KdiLa pCfu:-.ahaan a;';,u) !llt:ra~ubll 1])0, [X'nls;lhaan l\ilfll\ m,:mru;,u 
rrospl.'k(I,;\ yang fllt:wpak.:m /.;ekntJun U;\PI:l'AM. lnl~ir!:-,a~i pro;-.p..::!.,tU\ <lapal 
dib;lgi dua il1t\WIllU\!, yai(u inform:k>\ .',kutJJ1s1 In:, infunn.lc,j nun a~u!;HI\L 
Inlhnnasl prt'SpCklth melllhc~ikan garr:baran ktauaun pcrusah:lUn U:1I1 rama/a:} 
i,lb;j :3ng mcnjadi casar para inv\,'slor dJ/am jX"1ll0\\3Wll keplItu\an In\,<;\!<l~i. ),tIIU 
p..:mbe!ian 5ailam paua ~(lat lP\). 
Penditian in! bcrtujU:ln \'l!1wk mengan,llisi-; int~Jr11l;1~i dabn: prospc~tu", 
khu7iusnya infonnasl non nkUIJJbi. ya;w rnscnla:-...: pt':Vl\Hr;:p; s,:lham lI'lp:-,). 
lHllur ren;:,;:dwan (AGE), uj..:ur~n pc;usahaall (SUE), d"n nilai penJ\\aran Sdh;ltll 
(OFFS!ZE) yang bcrpcngaruh t~rhadap pcndapatdrl ,,;1n3m. :vlpde! r(;:Sfcsi finie!' 
Dcrgand:l diguna\...dll sebag.ai tcknik ana!isb 
1'"·~,,,'!ifi3n ini Olcnggunakan san'pci d,l:i pcru~aha3il )'<!!lg Ilh:iaku;';:::n WO 
dl BUr'.;j Ekk J'Ik:irtJ. (I3EJ) pCTitJd;; 2000-2002 d~1n 11lchxk:: plIrpo,;in' SliIt/phll? 
dJ.:~1H r<:ng:m~bil:m 5>1mpcL mala d;pcm!dl :,cbd;lya!,:. 68 pcrusaha:l:1. Jkb~l 
;~n;tlisi:, mcnun)t:kbn hahwa ~c..:anJ sitmdwn dan p3r,>iaJ j>~);:;, A< iE. SILl-. 
Oll'S!!.E ::'erpcngaruh signifikan tcrhadap pcndapalan saham can ~jarl ket:~nrilt 
Vflli.:tbel bt:b;)s t.:r'>Cbut. PI'S mempunyai pcngarub lcrl~sar terludap pendap:nan 
:<lhJn1. Pcrsmt;b..: pc:nawamn 5aham (PPS) dan SIlE lHcmpt:rI)<li pCr.gUfd!; 
!~egJtif signifiKcHl Icrhadap p;;ndap:mm <;allam, scd:lngKac AGE u:m OFrSIZL 
GH':l:lpunyai pcngaruh positif sigmllkan terhaddp rv.:nJdPdlall saham. 
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